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This study focused on an transition of images about Yogo teacher (school nurse) among college 
students who aim to obtain a certificate of Yogo teacher. 75 college students who aim to obtain a 
certificate of Yogo teacher completed a questionnaire about their past experiences in school health 
room and descriptive images of Yogo teacher. Co-occurrence network using text mining found that 
images about Yogo teacher were more professional as students' grades were upper. These findings 
suggest that images of Yogo teacher might be altered to professional perspective from 
school-children's view through Yogo teacher education. 
 





















































 統計パッケージ SPSS for Windows ver.12 および計



































































































































































































































4 保健室　・ 母 救急処置
5 相談　・ 活動の拠点
1 優しい 優しい
2 厳しい 健康　・ 元気　・ 重要
3 清潔　・ 楽しい
4
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